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AAC Annual Allowance Cut ???????
ACMECS Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic ???????????
Cooperation Strategy ???????????
???
ADB Asian Development Bank ???????
AFD Agriculture Forestry Development and Service ??????????
Company
AEM ASEAN Economic Ministers Meeting ASEAN??????
AEM-METI ASEAN Economic Ministers and Minister of ??ASEAN?????
Economy, Trade and Industry ?
AEM-MITI ASEAN Economic Ministers and Minister of ??ASEAN?????
International and Trade and Industry of Japan ?
Consultations
AFTA ASEAN Free Trade Area ASEAN??????
AGOA African Growth and Opportunity Act ?????????
AH Asian Highway ?????????
ALTID Asian Land Transport Infrastructure Development ??????????
???
AMBDC ASEAN Mekong Basin Development Co-operation ASEAN???????
??
AMEICC AEM-MITI?AEM-METI?Economic and Industrial  ??ASEAN?????
Cooperation Committee ????
AOTS Association for Overseas Technical Scholarship ?????????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations ?????????
ATC Agreement on Textile and Clothing ??????????
?????
BIBF Bangkok International Banking Facilities ??????????
??
xix
BIMP-EAGA Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the ???????????
Philippines East ASEAN Growth Area ???????????
??ASEAN????
BOI Board of Investment ?????????
BPKP Bolisat Patthana Khet Phoudoi ???????
BTS Bangkok Mass Transit System ??????????
??
CASEAN China- ASEAN ???ASEAN
CBTA Cross-Border Transport Agreement ??????
CDC Council for the Development of Cambodia ??????????
CEPT Common Effective Preferential Tariff ????????
CGTC Cambodia Garment Training Center ????????????
???????????
CIB Cambodia Investment Board ??????????
CIFEC Committee for Investment and Foreign Economic ??????????
Cooperation ??????
CITA Committee for the Implementation of Textile ?????????
Agreements
CLM Cambodia, Laos and Myanmar ???????????
????
CLMV Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam ???????????
?????????
CLM-WG Working Group on Economic Cooperation in ????????????
Cambodia, Laos and Myanmar ???????????
COE Center of Excellence ?????????
CP Charoen Pokphand ???????????
CSA Canadian Standards Association ???????
DAC Development Assistance Committee ???????
DAFI Development of Agriculture and Forestry Industry ??????????
???
DAFO District Agriculture and Forestry Organization ?????????
DPM Development Project Matrix ???????????
????
DSR Debt Service Ratio ??????
xx
DTVET Department of Technical and Vocational ?????????
Education and Training
EBA Everything But Arms ????????
ECAFE Economic Commission for Asia and the Far East ??????????
??
ECS Economic Cooperation Strategy ??????
ECSPA ECS Plan of Action ECS????
EFA Education for All ????????
EGAT Electricity Generating Authority of Thailand ??????
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the ??????????
Pacific ???
ESP Education Strategic Plan ??????
ESSP Education Sector Support Program ??????????
???
EU European Union ????
EWC East-West Corridor ????
FAO Food and Agriculture Organization ????????
FCDI Forum for Comprehensive Development of ???????????
Indochina ???
FDI Foreign Direct Investment ??????
FIC Foreign Investment Commission ??????????
????
FIMC Foreign Investment Management Committee ?????????
?????
FINNIDA Finnish International Development Agency ???????????
FORCAP Forest Conservation and Afforestation Project ???????????
FS Feasibility Study ???????????
??
FSC Forest Stewardship Council ???????
FTA Free Trade Agreement ??????
FTI Federation of Thai Industries ??????
FUNCINPEC Front Uni National pour un Cambodge ???????????
Independant, Neutre, Pacifique, et Cooperatif 
?National United Front for an Independent, 
????
xxi
Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia?
GDP Gross Domestic Product ?????
GER Gross Enrollment Rate ????
GIZ General Industrial Zone ??????
GMAC Garment Manufacturers Association in Cambodia ???????????
GMS Greater Mekong Subregion ?????
GMS-BF GMS Business Forum GMS????????
??
GMS-DPM GMS Development Project Matrix GMS?????????
??????
GMS-EC Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation ?????????
GRDP Gross Regional Domestic Product ?????
GSP Generalized System of Preferences ????????
GTC Government Technical College ????????
GTI Government Technical Institute ????????
HDI Human Development Index ??????
HI-FI Plan Hi-Fi Plan for Private Sector Development in the HI-FI???
Greater Mekong Subregion
HIV Human Immunodeficiency Virus ???????????
???????
HPI Human Poverty Index ??????
HRD Human Resource Development ??????
HS Harmonized Commodity Description and Coding ??????????
System ??
HSS HIV Sentinel Surveillance ???????
IAI Initiative for ASEAN Integration ASEAN???????
??
ICD Interland Container Depot ????????
IC-WG Working Group on Economic Cooperation in ??????????
Indochina and Myanmar ???
IDEA Initiative for Development of East Asia ??????????
???
IEAT Industrial Estate Authority of Thailand ????????
IFC International Finance Corporation ??????
xxii
IL Import License ???????
IL Inclusion List ???????
ILO International Labour Organization ??????
IMF International Monetary Fund ??????
IMS-GT Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle ???????????
???????????
???
IMT-GT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ???????????
??????????
INBO International Network of Basin Organizations ??????????
??
IT Information Technology ??????
ITM-GT Indonesia-Thailand-Malaysia Growth Triangle ????????????
??????????
ITTO International Tropical Timber Organization ????????
IWEP Institute of World Economics and Politics ?????????
JBIC Japan Bank for International Cooperation ????????
JETRO Japan External Trade Organization ????????
JICA Japan International Cooperation Agency ??????
JODC Japan Overseas Development Corporation ????????
JVC Japan International Volunteer Center ??????????
????
KNTZ Kunming New and High Technology ??????????
Development Zone ??
kWh kilowatt hour ?????????
L/C Letter of Credit ???
LDC Least Developed Countries ???????
LECS Lao Expenditure and Consumption Survey ???????
LPRP Lao People’s Revolutionary Party ?????
M2 M2 Money Supply ??????M2?
MFA Multi-Fibre Arrangement ?????????
MFN Most Favored Nation Treatment ?????
MI Ministry of Information ?????
MIC Myanmar Investment Commission ??????????
????
xxiii
MOC Ministry of Commerce ??????????
MoEYS Ministry of Education, Youth and Sports ??????????
MRC Mekong River Commission ???????
MRCS Mekong River Commission Secretariat ??????????
MW Mega Watt ?????
NAFTA North American Free Trade Agreement ????????
NBCA National Biodiversity Conservation Area ???????????
NEDA Neighbouring Countries Economic Development ???????????
Cooperation Agency
NCHADS National Center for HIV/AIDS, Dermatology, and HIV/AIDS??????
Sexually Transmitted Diseases ???????
NECF Neighboring Countries Economic Development ??????????
Cooperation Fund
NER Net Enrollment Rate ????
NESDB National Economic and Social Development Board ?????????
NGO Non-Governmental Organization ?????
NIEs Newly Industrializing Economies ???????
NIS National Institute of Statistics ?????
NLD National League for Democracy ??????
NMC National Mekong Committee ????????
NPEP National Poverty Eradication Program ???????????
NPO Nonprofit Organization ?????
NPRS National Poverty Reduction Strategy ????????
NRCT National Research Council of Thailand ?????????
NTFP Non-Timber Forest Products ??????
ODA Official Development Assistance ??????
OECD Organisation for Economic Co-operation and ????????
Development
OECF Overseas Economic Cooperation Fund ????????
OJT On-the-Job Training ????
OTOP One Tambon One Product ??????
PAFO Provincial Agriculture and Forestry Organization ????
PEFCS Pan European Forest Certification Scheme ??????????
??
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PTC Provincial Training Center ????????
PTT Petroleum Authority of Thailand ??????
QIP Qualified Investment Project ??????????
RETA Regional Technical Assistance ??????
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome ??????????
SEC Southern Economic Corridor ??????
SEDP? Second Five Year Socioeconomic Development ???????????
Plan?Socio-Economic Development Plan??
SES Socio-Economic Survey ??????
SFI Sustainable Forestry Initiative ??????????
????
SIDA Swedish International Development Agency ??????????
???
SKRL Singapore-Kunming Rail Link ??????
SLORC State Law and Order Restoration Council ??????????
SPDC State Peace and Development Council ?????????
STF Subregional Transport Forum ?????????
TEADC Teachers Education & Administration ??????????
Development Center ???
TFR Total Fertility Rate ?????
UIS UNESCO Institute for Statistics ?????????
UNCTAD United Nations Conference on Trade and ????????
Development
UNDP United Nations Development Programme ??????
UNEP United Nations Environment Programme ??????
UNESCO United Nations Educational, Scientific and ??????????
Cultural Organization
UNFPA United Nations Population Fund ??????
UNIDO United Nations Industrial Development ????????
Organization
UNTAC United Nations Transitional Authority in ??????????
Cambodia ???





WEC West-East Corridor ????
WEC?WG Working Group on West-East Corridor ???????????
Development ?????
WTA World Trade Atlas ??????????
????
WTO World Trade Organization ??????
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